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Skripsi ini membahas mengenaiAnalisis Sistem Pengolahan Bahan Pustaka di 
Perpustakaan Mtsn Bantaeng di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Gantarang Keke. 
Penelitian ini membahas masalah yaitu: (1) Bagaimana proses katalogisasi bahan 
pustaka di perpustakaan MTsN Bantaeng. (2) Bagaimana kegiatan klasifikasi bahan 
pustaka di perpustakaan MTsN Bantaeng. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah(1) untuk mengetahui system pengolahan 
bahan pustaka dari segi katalogisasi. (2)Untuk mengetahui system pengolahan bahan 
pustaka dari segiklasifikasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, laporan, serta bahan-bahan lain. 
Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yang terdiri dari tiga alur yang 
berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh : (1) Sistem pengolahan bahan pustaka dari 
segi katalogisasi. Masih belum sesuai dengan standar dimana dalam proses 
pembuatan katalog pihak pengelola perpustakaan/pustakawan tidak menggunakan 
pedoaman dalam pembuatan katalog bahan pustaka.(2) Sistem pengolahan bahan 
pustaka di perpustakaan MTs Negeri Bantaeng dari segi klasifikasi. Pertama pada 
pengolahan klasifikasi pedoman yang digunakan adalah DDC. Kedu langkah-langkah 
yang dilakukan dalam proses kalsifikasi sedikit tidak sesuai dengan teori yang 
sebelumnya sudah dijelaskan, karena mengambil nomor class dari buku-bulu yang 
dionlinekan oleh penerbit. Ketiga proses pembuatan call number di perpustakaan 
tersebut masuh dilakukan dengan cara manual. 








A. Latar Belakang  
Keberhasilan perpustakaan didukung oleh banyaknya informasi yang di miliki  
perpustakaan dan seberapa cepat informasi sampai ke pemustaka yang membutuhkan. 
Salah cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan bahan pustaka 
secara benar. Pengolahan bahan pustaka merupakan bagian penting dalam 
penyebaran informasi di sebuah perpustakaan. Pengolahan bahan pustaka bertujuan 
untuk memudahkan temu kembali informasi secara cepat oleh pemustaka. 
Kegiatan pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu bagian utama 
dalam proses pengemasan dan penyajian informasi. Kegiatan ini merupakan suatu 
kegiatan penting yang harus dilakukan oleh suatu perpustakaan sebelum melakukan 
kegiatan pelayanan kepada pengguna. Kegiatan pengolahan bahan pustaka bertujuan 
untuk memudahkan penemuan kembali bahan pustaka dengan mudah dan cepat 
(Rangkuti, 2013: 72). 
Hal penting lainnya yaitu bahwa keberhasilan suatu perpustakaan terdapat 
pada ketepatan dalam mengolah bahan pustaka. Pengolahan merupakan suatu proses 
mengolah bahan pustaka sejak bahan pustaka diterima sampai bahan pustaka siap 
untuk dipinjamkan. Apabila dalam pengolahan bahan pustaka terjadi kesalahan maka 
temu kembali informasi akan sulit dilakukan sehingga merugikan pemustaka (Sari, 
2009: 12). 
 
